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SERVICIO DE 'PERSONAL .
CUERPOS PATENTADOS
As¿sensos. Orden de 16 de enero de 1956 por la que se pro
mueve al empleo de Teniente Calionel Farmacéutico al
Comandante D José María Navarn Sagristá.—Pág. 144.
Destinos.—Orden de 16 de enero de 1956 por la que se dis
pone quede a las órdenes del Capitán General del .Depar
tamento Marítimo de El F:errol del Caudillo el Capitán
de Fragata de • la Escala Complementaria D. José Luis
Pérez Cela.—Página 144. .
Otra de 16 de enero de 1956 por .1a que se dispone pase a
las órdenes del Capitán General del DITartamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo el Capitán de Fragata don
Severo Martín Allegue.—Página 144.
Otra de 16 de enero de 1956 por la que se _nombra Profesor
de Organización de la Escuela de Guerra Naval al Capi
tán de Corbeta (H. G.) don Fernando Moreno Reyna.—
Página 144.
Otra de 16 de enero de 1956 por la que se nombra Coman
dante Militar de Marina de Algeciras al Capitán de Cor
beta de la Escala de Tierra D. Francisco Palma Cuadra
do.—Página 144.
Otra de 16 de enero de 1956 por la que se nombra Jefe de '
Estudios de la Escuela de Transmisiones Y' Electricidad
de Oficiales al Capitán de Corbeta (E) don Carlos Cam
pos Arias.—Página 144.
Otra de 16de enero de 1956 por la que se dispone pase des
tinado, con carácter accidental, a la Escuela de Suboficia
les el Teniente de Navío D. Nicolás Lorduy Gutiérrez
de la Vega.—Página 144.
Otra de 16 de enero de 195,6 por la que se dispone pase a
las órdenes del Comandante General de la Flota el Te
niente de Navío (A) don José Maria González-Llanos y
Galvache.--Página 145. •
Otra de 16 de enero de 1956 por la tue se nombra Segundo'
Comandante del destructor Sánchez-Barcáiztegui -al Te
niente de Navío D./ Gonzalo Valcárcel Ochoa.—Pág. 145.
Destinos.—Orden de 16 de •enero de 1956 por la que se
nombra Comandante del guardacostas Arcila al Teniente
de Navío D. Euclides Franco Teijo.—Página 145.
Otra de 16 de enes() de 1956 por la que se dispone embar
que en el cazasubmarinos Osado el Alférez de Navío don
Luis Quintana García.—Página 145.-
Otra de, 16 de enero de 1956 por la que se dispone pase des
tinado al Centro Técnico de Armas Navales el Alférez
de Navío (a) don Manuel Ruiz Velázquez.—Página 145.
Licencia para contraer nzatrimonio.—Orden de _16 de enero
de j956 por la que se concede licencia para contraer ma
trimonio al Alférez de Navío D. jesús Ruiloba Abascal.—
Página- 145.
Haberes Pasivos máximos.—Orden de 16 „de enero, de 1956
por la. que se dispone ise le apliquen los beneficios que res
pecto a derechos pasivos máximos conceden las disposi
ciones que se indican al Teniente de Navío (e) don Enri
que Seoane Afión.—Página 145.
RESERVA NAVAL
Destinos.—Orden de 16 de enero de 1956 por la que se dis
pone pase a -las órdenes- del Capitán General del Depar
tamento Marítimo de Cádiz el Teniente de Navío de
Reserva Naval Activa D. Alfonso Mestres Navas.—Pá
ginas 145 y 146.
Rectificaciones.—Orden de 16 de enero de 1956 por la erUe
se rectifica la Orden .Ministerial de 9 de enero
- actual
(D. 0. núm. 9) que afecta al Teniente de Navío de la
Reserva Naval Activa D. Tomás Mestr\es Navas.—Ingina 146.
Otra de 16 de enero de 1956 por la que se rectifica la Or
den Ministerial' de 9 del actual (D. O. núm. 9) que afec
ta al Teniente de Navío de la Reserva Naval Activa don
Alfonso Mestves Navas.—Página 146.
.EDiCTOS
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SER VICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.— Con vacante .en‘ el empleo supericr,
cumplidas las condiciones reglamentarias y declarado
"apto" para el ascenso el Comandante Farmacéutico
D. José Mari!' Navarro Sagristá, es promovido ál
empleo de Teniente Coronel Farmacéutico con an
tigüedad de 13 de enero de 1956 y efectos adminis
trativos a partir de 1 de febrero del ario en curso:
• Madrid, 16 de enero de 1956.
MORENO.
Excmos. Sres. Almifantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal, Inspector Ge:-
neral de Sanidad de la Armada y Generales Jefes
Superior de Contabilidad y del Servicio de Sa
nidad.
Sres. .
Destinos.—Se dispone que el Capitán de Fragata
de la Escala Complementaria D. José Luis Pérez
Cela quede a las órdenes del Capitán General del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
en expectación de *destino, una vez finalizada la pró
rroga a la licencia por enfermo que venía disfru
tando.
'
Madrid, •16 de enero de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe
-
del Servicio de Personal.
Se dispone que el Capitán de Fragata D. Se
vero Martín Allegue cese como segundo Comandan-,
te del crucero Canarios en 19
'
del actual, una vez
relevado, y- paSe a las órdenes del Capitán General
del Depaftamento Marítimo de El. Ferrol del Cau
dillo, en expectación de 'destino.
Madrid, 16 de enero de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Flota y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Se nombra Profesor de Organización de la Es
cuela de Guerra Naval al Capitán de Corbeta (H. G.)
don Fernando Moreno Reyna, una vez finalizado el
curso de especialización que efectuó en dicho Centro.
Este. se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 16 de enero de 1956.
MORENO
•
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada y Vicealmirantes' Jefes de la jurisdic
ción Central y del Servicio de Personal.
Destinos.—Se nombra Segundo Comándante Mi
litar dé Marina de Algeciras al Capitán *de Corbeta
de la Escala de Tie(ra del .Cuerpo General de la
Armada D. Francisco, Palma Cuadrado.
Este destino se confiere *con carácter forzbáo a
to-dos los efectos.
Madrid, 16. enero de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
. Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal'
Se nombra jefe de Estudios de la Escuela de
Transmisionbs y. Electricidad de Oficiales al Capitán
de Corbeta (E) don- Carlos Campos' Arias, que ce
sará como Profesor-de Radiotecnia de dicha Escuela.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 16 de ,enero de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del 'Caudillo, Vicealmirante
jefe del Servicio de Personal y Contralmirante Jefe
. de Instrucción.
Se dispone que el Teniente de Navío D. Ni
colás Lortcluy Gutiérrez de la Vega Cese en el mina
dor Neptuno y pase destinado, con carácter acciden
tal, a la' Escuela de Suboficiales..
Este destino se confiere con carácter itrzoso a
todos los efectos: •
Madrid, 16 de enero de 1956.
+e,
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del "Caudillo y
Cádiz, Vicealmirante Tefe del Servicio de Perso
nal y' Cottralmirante Jefe de Instrucción.
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Destinos.—Se dispone' que el Teniente de Navío
(A) don José María González-Llanos y Galvache
pase a las órdenes del Comandante General de la
Flota, .una vez finalizado el curso que efectuó en la
Escuela de Artillería y Tiro Naval.
Este destino se confiere con cará.9ter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 16 de enero de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota y
Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal.
Se nombra Segundo Comandante del destruc
tor Sánchez-Barcáiztegui al Teniente de Navío don
Gonzalo Valcárcel Ochoa, una vez finalizado el cur
so de Armas Submarinas que
• efectuó.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 16 de enero de 1956.
MORENO
•
Excmos. Sres. Coman"dantes Generales de la Flota
de la Basé Naval de Baleares, Vicealmirante
jefe del Servido de Personal v /Contralmirante
jefe de la Primera División de la- Flota.
Se nombra Comandante del guardacostas Ar
ca' al Teniente de Navío D. Euclides Franco Tei
jo, que cesará corno Segundo Comandante del pa
trullero Javier Quiroga.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 16 de enero de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante jefe del Servicio de Personal.
Se aprueba la determinación adoptada por el
Capitán General del Departamento Marítimo de El
Ferro] del Caudillo al disponer que el Alférez de
Navío D. Luis Quintana García embarqve en el ca
zasubmarinos Osado.
Este destino se •confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, ,16 de enero de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del\Servicio de Personal.
Destinos.—Se dispone que el AlféreZ de Navío
(a) don Manuel Ruiz Velázquez cese en laboratorio
de Mixtos del Departamento Marítimo de Cádiz y
pase destinado al Centro Técnico de Armas Navales.
Este destino se confiere con carácter forzoso so--.
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 16 de enero de 1956.
MORENO
•
Excitaos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirantes Jefes de- la
Jurisdicción Central y del Servicio de Personal.
Licencias para contraer matrirnonio.—Con arreglo
a lo dispuesto en las Leyes de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. 160) y 17 de julio de 1948 (D. O. nú
mero 164), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita Gloria Monzón López al
Alférez de Navío D. Jesús Ruiloba Abascal.
Madrid, 16 de enero de 1956. -
MORENO
o
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota y
Vicealmirante jefe del Servicio- de Personal.•
Haberes pasivos ináximos.—Se dispone que al Te
niente de Navío (e) don Enrique Seoane Añón,
s por estar c6mprendido en la norma d) , artículo -úni
1 co del Decreto de 30 de enero de 1953 (D. O. nú
mero 35), en relación con lo dispuesto en la Ley
.de 19 de diciembre de 1951 (D. O. núm. 291)
Orden Ministerial de Hacienda de 20 de febrero
de 1952 (D. O. núm. 48), y de acuerdo con lo que
determina la Orden Ministerial de 8 de noviembre
de 1954 (D. O. núm. 257), se le apliquen los be
neficiós que respecto a derechos pasivos máximos
conceden las citadas disposiciones.
Madrid, 16 de enero de 1956.
MORENO
Exemos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal, Generales jefe Sti
perior de Contabilidad y Ordenador Central de
Pagos y Sr. Interventor Central de Marina.
Reserva Naval.
Destinos.—Se dispone que, al cesar en el mando
de la lancha guardapescas 17-19 el Teniente de Na
vío de la Reserva Naval Activa D, Alfonso Mestres
Navas, pase a las órenes del excelentísimo señor Ca
AL
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pitan General del Departamento Marítimo de Cá
diz, en expectación de destino.
Madrid, 16 de enero de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cartagena y Cádiz y Vicealmirante jefe' del Servicio de Personal.
Rectificaciones.—Padecido error en la Orden Mi
nisterial de 9 de enero actual (D. O. núm. 9), que
se refiere al ascenso a su empleo inmediato del Al
férez de Navío de la Reserva Naval Activa D. To
más Mestres Navas, se rectifica dicha disposición en
el sentido de que la antigüedad que le corresponde
es la de 31 de octubre de 1954 én vez de la de 19 de
junio de 1955 que se fijaba.
Madrid, 16 de enero de 1956.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ..
1\10RENQ
Padecido erreor en la Orden Ministerial de-9 de
enero actual (D. O. núm. 9), que se refiere al as
censo a su empleo inmediato del Alférez de Navío
de la Reserva Naval Activa D. Alfonso Mestres Na
vas, se rectifica dicha disposición en el sentido de
que la antigüedad que le corresponde es la de 31 de
octubre de 1954 en vez de la de 19 de junio de 1955
que se fijaba.





Don Luis Vázquez López, Teniente de Navío, Ayu
dante Militar de Marina de Tarifa y Juez ins
tructor del expediente número 217 de 1955, ins
truido por pérdida de documentos.
Hago saber : Que por decreto auditoriado del e -
celentísimo señor Capitán General, del Departamen
to Marítimo de Cádiz, de fecha 29 de diciembre del
pasado año, ha sido declarada justificada la pérdida
de-la Libreta de Inscripción Marítima del inscripto
del Trozo , de Tarifa Francisco Pelayo Díaz, folio
número 19 de 1940, declarándose nulo y sin valor
alguno dicho documento e incurriendo en las res
ponsabilidades que señala la Ley la persona que lo
posea y no haga entrega de él a las Autoridades de
Marina.
Tarifa, 11 de 'enero de 1956.—El Teniente de Na.
vío, Juez instructor, Luiks. Vázquez López.
•
Número 15.
Don Luis Amorós Mira, Teniente de Navío de la
Escala de Tierra;Ayudante Militar de Marina de
\ Altea,
Hago saber : Que en virtud de lo dispuesto en la
Orden Ministerial de 28 de diciembre de '1940
(D. O. núm. 305 ), y autorizado por el señor Co
mandante Militar ele Marina de esta Provincia, he
procedido a expedir duplicados de las Cartillas Na
vales, por pérdida de las originales en la Guerra de
Liberación, a los inscriptos de este Trozo Francisco
Orozco Zaragozí, número 6 del reemplazo de 1938,
y Juan Ribes Lloret, número 8 del' reemplazo de 1932,
quedando nulos y sin valor ni efecto alguno los ori
ginales, e incurriendo en responsabilidad quien los
posea y no haga entrega de ellos .a las Autoridades
de Marina.
Altea, 11 de enero de 1956.---E1 Teniente de Na
vío de la Escala de Tierra, Ayudante Militar de
Marina, Luis Amorós" Mira.
Don Generoso Romero García, Capitán de Infan
tería de Marina, juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Valencia y del expediente
de pérdida de Cartilla Naval, instruido a ia.or de
José Juan Prieto Morán,
Hago saber : Que por decreto auclitoriado de fe
cha -28 de diciembre de 1955, el excelentísimo señor
Almirante Capitán General de este Departamento ha
declarado nulo y sin ,valor alguno dicho documento,
incurriendo en responsabilidad la persona que, po
sevéndolo, no haga entrega del mismo a las Auto
ridades de Marina.
Dado en Valencia a 12 de enero de 1956.
Capitán de Infantería de Marina, juez instructor,
Generoso Romero García. '
Don Generoso Romero García, Capitán de Infan
tería de Marina, juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Valencia y del expediente
de pérdida de Libreta de Inscripción Marítima,
instruido a favor de Marcelo Candel Riera,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de fe
cha 2 de diciembre de 1955, el excelentísimo señor
Almirante Capitán General de este Departamento ha
declarado nulo y sin valor alguno dicho documento,
incurriendo en responsabilidad la persona que, po
seyéndolo, no haga entrega del mismo a las Auto
ridades de Marina.
Dado en Vnlencia a 12 de enero de 1956. --- El
Capitán de Infantería de Marina, juez instructor,
Generoso Romero Gairría.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
